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Важнейшей тенденцией современности, определяющей развитие 
экономики в целом и изменения в распределении труда в развитых странах 
мира, является аутсорсинг. Данный термин происходит от английских слов 
«outside resource using» - использование внешних ресурсов. В 
международной бизнес практике он понимается как совокупность 
организационных решений, суть которых состоит в последовательной 
передаче отдельных, ранее самостоятельно выполняемых организацией 
функций или видов деятельности, внешней организации или как принято 
сейчас говорить, «внешней стороне» [1, с.7]. В соответствии со стандартом 
ISO 9001:2000, аутсорсинг – это процесс передачи непрофильных функций 
на исполнение внешней стороной. Основные признаки аутсорсинга - 
длительные деловые связи на основе контрактных договоров между 
предприятием и аутсорсером; для аутсорсера передаваемая функция 
является основным видом деятельности [2; 3]. 
Специалисты отмечают, что тщательно разработанная грамотная 
стратегия компании в отношении аутсорсинга приводит к повышению 
общей эффективности организации, снижению издержек и повышению 
результативности компаний за счет опыта лучших внешних поставщиков, а 
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также позволяет руководству сконцентрироваться на основном бизнесе. 
Поскольку для успеха компании необходимо формировать базовые 
компетенции и удовлетворять потребности клиентов, все, что отвлекает 
внимание от этих задач, может передаваться на аутсорсинг [4]. Главный 
принцип  аутсорсинга: «заниматься тем, что можешь и умеешь делать 
лучше, чем другие» и «поручать другим то, что они умеют делать лучше и 
дешевле». 
О популярности технологии аутсорсинга свидетельствуют 
статистические данные, предоставленные ISG Information Services Group: 
стоимость аутсорсинговых контрактов в мире в 2013 г. оценивалась в 18,7 
млрд. дол. США [5]. 
Аутсорсинг активно применяется во многих сферах: 
производственной, маркетинговой, финансовой, юридической, кадровой, 
IT, логистической и т.д. Его формы разнообразны: от частичного, 
промежуточного до полного, приводящего к коренной трансформации 
производственных и бизнес-процессов. 
Одним из актуальных направлений последнего десятилетия является 
аутсорсинг архивного хранения документов. Увеличивающийся объем 
слабоструктурированной документации, с одной стороны, существенно 
затрудняет ее поиск и анализ, а с другой, создает серьезные проблемы с 
организацией дальнейшего хранения. По оценкам специалистов, 
подавляющая часть документов впоследствии никогда не будет 
востребована, но при этом, должна находиться на протяжении 
определенных законодательством сроков хранения в архивном 
подразделении предприятия, учреждения или организации. Их руководство 
обязано обеспечить надлежащий уровень сохранности документов за счет 
внедрения систем пожарной и охранной сигнализации, пожаротушения, 
поддержания постоянной температуры и влажности. К дополнительным 
затратам следует отнести приобретения архивных стеллажей, компьютеров 
и рабочих мест для персонала архива 
Финансирование подобных мероприятий не входит в число 
приоритетных, а собственно архивная деятельность не есть профильной. С 
целью минимизации непроизводственных затрат многие организации 
обращаются к услугам сторонних исполнителей, которые за определенную 
плату выполняют не только функцию хранения документов, но и все 
операции, связанные с предархивной обработкой: составление 
номенклатуры дел; систематизация документов и формирование дел; 
составление описи дел; экспертиза научной и практической ценности 
документов, вплоть до выделения документов к уничтожению и 
подготовки актов об уничтожении документов. 
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Если внеофисное хранение бумажных документов уже стало 
привычной практикой (по крайней мере, для крупных и средних 
организаций, преимущественно с долей иностранного капитала), то услуга 
электронного архивирования только набирает популярность. Это, не в 
последнюю очередь, связано с тем, что поиск необходимого документа 
может осуществляться любым удобным для пользователя способом с 
одновременным контролем за движением (просмотром) документов, 
обеспечивая информационную безопасность. Основными преимуществами 
электронного архива являются системность, структурированность и 
безопасность хранения документов, уменьшение числа обращений к 
оригиналу, снижающее риск физического износа бумажного документа [6]. 
Ведущими украинскими компаниями, специализирующиеся на 
аутсорсинговом обслуживании предприятий в сфере цифровой обработки 
информации являются «Электронная архивная компания» и «Электронные 
архивы Украины». В нашей стране, отмечает О. Ковальчук, нет 
законодательных актов, регулирующих процесс хранения электронных и 
оцифрованных документов. Их отсутствие компенсируется системой 
нормативно-правовых документов [7, с.30]. Следовательно, предприятия, 
особенно частной формы собственности, жестко не нормированы в выборе 
способов хранения документов, поэтому все чаще прибегают к услугам 
аусорсинговых компаний, в том числе, и вышеуказанных. 
Таким образом, аутсорсинг архивного дела является перспективным 
направлением в связи со стремительной информатизацией общества, 
требующей от предприятий принятия оперативных и множественных 
решений. Архивный аутсорсинг позволяет экономить средства путем 
частичной или полной передачи полномочий сторонней архивной 
компании, что автоматически избавляет первую сторону от излишних трат 
на дорогостоящее оборудование, аренду помещения и оплату персонала. 
Надежная архивная компания поможет решить вопрос сохранения 
накопленной важной информации, который является приоритетным для 
многих компаний и учреждений, а ее перевод в электронный вид обеспечит 
быстрый доступ и дополнительную сохранность.  
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